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Relevamiento bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográfico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre abril a julio de  cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
 A Criança Contemporânea e suas Expressões )SBN 
 mrganizadoras: cdda Bomtempo, Luana aarramillo-eoing y Sabrina rorres eomes 
 cditora: cditora sniversitária Leopoldianum, Santos,  páginas.
 Adoles seres : La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes  
)SBN - - - -
 Autor: euillermo López
 cditora: erama cdiciones, Buenos Aires,  páginas.
 Atendimento psicossocial de adolescentes em conlito com a lei:  
resultados de pesquisas e práticas exitosas )SBN - - - -
 Autores: Alex Sandro eomes nessoa, cdinete Maria Rosa y Maria de Fatima nereira Alberto
 cditora: aRV, auritiba,  páginas.
 Ayacucho: la educación en tiempos de violencia -  )SBN 
 Autor: Ranulfo aavero aarrasco
 cditora: Amauta / Libros neruanos, Lima,  páginas.
 Bioética para niños y niñas )SBN 
 Autoras: bora earcía Fernández, Lorena Malpica fernández y aarmela roro.
 cditora: Librería de norrúa fermanos y aía S.A. de a.V., México, b.F.,  páginas.
 Cartas a un joven político )SBN - - - -
 Autor: Juan José Rodríguez nrats 
 cditora: Maporrúa, México, b. F.,  páginas.
 Ciudades x jóvenes. Aportes para la nueva agenda urbana desde las juventudes latino-americanas  
)SBN - - - -
 mrganizadores: Liliana Mayer, Juan nablo buhalde, Adriana Arroyo mrtega y María Jesús Silva Rozas
 cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Clínica y diagnósticos en la niñez y la infância )SBN 
 Autora: nía Martina Roldán Viesti
 cditora: cditorial Autores be Argentina, Buenos Aires,  páginas.
9 Combates por la memoria en la escuela. Transmisión de las memorias sobre la dictadura militar 
en las escuelas secundarias )SBN - - - -
 Autora: Martín Legarralde
 cdirora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas.
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10 Cómo crear Centros Educativos Integrados de Educación Básica Regular )SBN - - - -
 Autores: Antonella Rivera y aésar euadalupe
 cditora: Fondo cditorial de la sniversidad del naciico, Lima,  páginas.
 Competencia social y salud escolar )SBN 
 Autores: Luis Flórez y felena Vélez 
 cditora: Manual Moderno, aidade do México.
12 Crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil:  
táticas de sobrevivência e ocupação do espaço público urbano )SBN 
 Autor: Fábio Santos de Andrade
 cditora: naco cditorial, Jundiaí,  páginas.
 Diversidade, infâncias e educação infantil )SBN - - - -
 mrganizadoras: Ana Katia Alves dos Santos y Kenia Adriana Reis e Silva 
 cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.
 Educação e infância )SBN 
 mrganizadora: Ligia de aarvalho Abões Vercelli 
 cditora: naco cditorial, Jundiaí,  páginas. 
 Educar ilhos: entre a renúncia e a urgência )SBN 
 Autor: Leonardo nosternak
 cditora: Ágora, São naulo,  páginas.
 Escola e redes sociais: conexões, conlitos e sociabilidades )SBN - - - -
 Autora: Rosália Monteiro Mota
 cditora: Appris, auritiba,  páginas.
 
 Estudios críticos del currículo.  
Educación, toma de conciencia y políticas del conocimiento )SBN - - - -
 Autor: Wayne Au
 cditora: Miño y bavila, Buenos Aires,  páginas.
 Experiências diante da saúde mental na infância )SBN - - - -
 Autor: Marcos Venicio csper
 cditora: Appris, auritiba,  páginas.
 Ferenczi e Winnicott: uma leitura psicanalítica e descolonial sobre a confusão e a invenção  
de línguas entre adultos e crianças )SBN - - - -
 Autor: Antônio eonçalves Ferreira Junior
 cditora: Appris, auritiba,  páginas.
 Gamiicación en la biblioteca escolar )SBN - - - -
 Autores: aarlos Luis Sánchez nacheco y Karina Marilu Bernal aonsuegra
 cditora: nublicia,  páginas.
 (uellas de la educación popular en la escuela pública )SBN - - - -
 mrganizadores: Silvia Almazán, eustavo ealli y latalia Stoppani
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
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 )nfancias del cuerpo. Nueva edición corregida y aumentada )SBN - - - -
 Autor: baniel aalmels
 cditora: Biblos, Buenos Aires.
23 Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño:  
Políticas, normativas y prácticas en tensión )SBN - - - -
 mrganizadoras: naula gsacovich y Julieta erinberg 
 cditora: cbslnAZ, Buenos Aires,  páginas.
 )ntervenção psicanalítica na escola )SBN - - - -
 Autor: Alexandre natricio de Almeida
 cditora: Zagodoni cditora, São naulo,  páginas.
 La niñez desviada. La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes.  
Buenos Aires -  )SBN - - - -
 Autora: alaudia Freidenraij
 cditora: Biblos, Buenos Aires.
 Las infancias y el tiempo )SBN 
 Autor: csteban Levin
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
 Las desigualdades en clave generacional hoy. Las juventudes y las infancias en el escenario 
latinoamericano y caribenho )SBN - - - -
 mrganizadoras: Liliana Mayer, María gsabel bomínguez y Mariana Jesica Lerchundi
 cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Lengua oral: destino individual y social de las niñas y los niños )SBN 
 Autor: cvelio aabrejo narra
 cditora: Fondo cditorial aultura neruana, Lima,  páginas.
 O desmonte das políticas públicas e a situação da juventude )SBN 
 Autora: clizabeth Souza de mliveira
 cditora: naco cditorial, Jundiaí,  páginas.
 Pais e ilhos em tempos de crise: Como construir presença, autocontrole e uma rede de apoio 
)SBN 
 Autores: mmer faim e feloisa Fleury
 Editora: Ágora, São naulo,  páginas.
 Pesquisa auto biográica  em educação:  
infâncias e adolescências em espaços escolares e não-escolares )SBN - - - -
 mrganizadoras: Maria da aonceição nasseggi, Martine Lani-Bayle, ccleide aunico Furlanetto  
y Simone Maria da Rocha
 cditora: cbsFRl, latal,  páginas.
 Projetos de vida: fundamentos psicológicos, éticos e práticas educacionais )SBN 
 Autores: slisses F. Araújo, Valéria Amorim Arantes y Viviane ninheiro
 cditora: Summus cditorial, São naulo,  páginas.
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 Resonancias de El Chavo del  en la niñez, educación y sociedad latino-americana  
)SBN - - - -
 mrganizadores: baniel Friedrich y crica aolmenares
 cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
 Sob o olhar das crianças: espaços e práticas na educação infantil )SBN - - - -
 Autora: Liana earcia aastro
 cditora: napirus cditora, aampinas,  páginas.
 Tecnología y educación. Aquí, allá y más allá )SBN - - - -
 Autores: Susana Leliwa y aarlos Marpegán
 cditora: Brujas, aórdoba,  páginas.
 Tecnología y educación. Recursos para personas con diicultades de aprendizaje,  
limitaciones intelectuales, motoras, visuales y auditivas )SBN - - - -
 Autora: Lucia Maldonado
 cditora: Biblos, Buenos Aires.
